































（1）期間：① 2014 年 11 月　② 2015 年 8 月
　　　　　③ 2015 年 11 月　④ 2016 年 6 月
（2）対象： 京都府綾部市　綾東こども園保育士
講習参加者 11 名





























　　 a. からだ　b. 動き　c. 音（歌）　d. 身近なもの　

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の要素（a. からだ　b. 動き　c. 音　d. 身近なもの　























































第 69 回大会　2016 
３）西　洋子　本山益子　吉川京子　子ども・からだ・
表現―豊かな保育内容の理論と演習―［改訂 2版］　
市村出版　2009
４） 本山益子　渡邊友子　青山正江　塩尻麻子　身体表
現の園内研修Ⅳ―保育士対象の実技研修会より―　
日本保育学会第 70 回大会　2017
